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Hubungan Antara Paparan Iklan Rokok, Teman Sebaya, Tingkat Pendidikan 
Orangtua, pendapatan Orangtua dan Ketersediaan Uang Saku Terhadap Perilaku 




Latar Belakang: Merokok merupakan suatu kegiatan membakar tembakau yang 
dilakukan seseorang untuk mendapatkan sensasi yang menyenangkan secara psikologis. 
Remaja lebih rentan terhadap berbagai pengaruh negatif pergaulan.   Perilaku merokok 
yang dilakukan oleh remaja dapat berdampak pada kemampuan akademis dan juga 
kesehatan.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa (1) Pengaruh paparan iklan rokok 
dengan perilaku merokok pada remaja. (2) Pengaruh teman sebaya dengan perilaku 
merokok pada remaja. (3) Pengaruh tingkat pendidikan orangtua terhadap perilaku 
merokok pada remaja. (4) Pengaruh pendapatan orangtua terhadap perilaku merokok 
pada remaja. (5) Pengaruuh ketersediaan uang saku dengan perilaku merokok pada 
remaja. 
Subjek dan Metode: Jenis penelitian ini observational correlation dengan rancangan 
cross sectional. Lokasi penelitian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 
dengan sampel remaja di lokasi tersebut sebanyak 100 orang. Analisis data 
menggunakan regresi logistik ganda. 
Hasil:Hasil uji statistik dengan regresi logistik menunjukkan bahwa: (1) Terdapat 
hubungan yang signifikan antara perilaku merokok dengan paparan iklan rokok 
(OR=94.71; p=0.000). (2) Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku merokok 
dengan teman sebaya (OR=96.24; p=0.000). (3) Terdapat hubungan yang signifikan 
antara perilaku merokok dengan tingkat pendidikan orangtua (OR=13.65; p=0.000). (4) 
Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku merokok dengan pendapatang 
orangtua (OR=2.40; p=0.026). (5) Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku 
merokok dengan ketersediaan uang saku (OR=4.44; p=0.000). 
Kesimpulan:Terdapat Hubungan antara paparan iklan rokok, teman sebaya, tingkat 
pendidikan orangtua, pendapatan orangtua dan ketersediaan uang saku terhadap perilaku 
merokok remaja. 
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Association Between Cigarette Advertisement, Peer Group, Parental Education, 
Family Income, and Pocket Money with Smoking Behavior among Adolescents 





Background: Adolescents are susceptible to positive and negative influences from the 
social environment. One of the negative influences is smoking behavior. Smoking in 
adolescents can have deleterous effect on health and academic achievement. This study 
aimed to determine the association between cigarette advertisement, peer group, 
parental education, family income, and pocket money on smoking behavior among 
adolescents. 
Subjects and Method: This was an analytic observational study using cross-sectional 
design. This study was carried out in Colomadu Sub district, Karanganyar District, 
Central Java.  A sample of 100 teenagers was selected for this study. The dependent 
variable was smoking behavior. The independent variables were exposure to cigarette 
advertisement, peer group, parental education, family income, and pocket money. The 
data were collected by a set of questionnaire. The data were analyzed by logistic 
regression. 
Results: Smoking behavior in adolescents was associated with exposure to cigarette 
advertisement (OR=22.58; 95% CI =2.42 to 210.69; p=0.006), peer group (OR=44.00; 
95% CI =3.99 to 485.33; p=0.002), parental education (OR= 36.92; 95% CI =3.12 to 
427.81; p=0.004), family income (OR=0.09; 95% CI= 0.01 to 0.97; p=0.047), and 
pocket money (OR=10.56; 95% CI=1.22 to 91.56; p=0.032). 
Conclusion: Smoking behavior in adolescents was associated with exposure to 
cigerrete advertisement, peer group, parental education, family income, and pocket 
money.  
 
Keywords: cigarette advertisement, peer group, parental education, family income, 
pocket money  
 
